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 I 
摘 要 
随着计算机的发展和计算机辅助评价在教育测量和学习评价过程中的广泛应用，引
发了评价内容、方法和形式的深刻变革。开发、应用能够结合教育测评理论、方法和现
代信息技术手段的网上测评系统，为考生提供“灵活、方便、科学、公平” 的“测评
服务”，已成为教育战线上广大工作者所面临的一项重要任务。无纸化考试网络系统的
研究就是在这样的情况下开展起来。无纸化考试大大缩短了笔试的流程周期，在节约成
本的同时，更加有效地确保考试的客观性、公正性、实时性，具有提高管理工作效率、
实现了公平公正、节约考试资源、规范考试管理、方便考生应考等传统考试不可替代的
优势。 
会计初级职称无纸化考试系统正是在这种环境下发展起来。系统主要实现了网报管
理模块，题库管理模块，考务管理模块，评卷管理模块，考试管理模块，考试界面模块
六大模块的功能。 
论文共分为六个部分，第一章是，介绍研究的背景和目标，第二章介绍了系统开
发的相关技术。第三章和第四章对系统进行了详细的需求分析，并对该系统各个模块
做出了设计。第五章进行了系统的实现，并对系统进行了测试。最后的总结了无纸化
系统的不足与收获，展望了系统将来的发展方向。 
 
关键词：会计初级职称；无纸化；考试系统
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Abstract 
The development of the computer and the computer-aided evaluation in the wide 
application of educational measurement and learning evaluation results in profound 
revolution of evaluation contents, methods, and forms. Developing and applying an online 
assessment system with educational assessment theories, methods, and modern information 
technology, which also provides students with flexible, convenient, scientific, and fair 
assessment services, has become an important task for researchers working on online 
education. Under these circumstances, the paperless online examination system has been 
developed, significantly shortening the paper examination period, ensuring the examination’s 
objectiveness, fairness, and real-time performance, and also greatly reducing the costs. This 
improves the management and efficiency, saves resources, formulates examination 
management, and provides convenience to the students. 
 Therefore, the junior accountant paperless examination system has been developed. The 
system implements six modules, including online registration, examination questions 
management, examination operations management, evaluation management, examination 
management, and examination interfaces.  
This dissertation is organized into six chapters which are described as below. The first se
ction describes the research background and expected targets. In the second section, the relate
d techniques are introduced. The third and fourth section describes the system analysis and de
sign of the system modules. In the fifth section, the system implementation and system testin
g are written. At the last section, this dissertation summarizes, and looks into the future devel
opment.   
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第一章 绪论 
1.1研究课题的背景 
长久以来，考试在人生的各个阶段都占有重要的地位，它是知识水平的一种
鉴定方法，是人们获得事业和晋升的一种重要方式。传统考试主要有笔试和面试。
笔试的经济性、客观性、广博性使得它在传统考试中占据了很重要的地位。但是
由于组织笔试考试的周期通常比较长。从考生报名，出题人出题、抽题、出卷，
考点护卷、考试，考试机构评分、登记成绩、发布结果等各个步骤来看，笔试考
试的周期流程也相对麻烦。在考试过程中的每一个步骤都需要十分严谨和细心，
不管哪个步骤出现问题，后果都十分严重。在笔试考试中，对监考也有较高的要
求。监考老师不仅要正确操作考试基本流程，还要对考生各式各样的考试作弊行
为进行处理。 
随着计算机的发展、计算机辅助教学和辅助评价的应用，引发了对教育教学
成果的检测和成绩评价的方法和形式的改变。如何利用现代信息技术和网络技术
开发一套能够测评现代教育教学成果，并提供“公平、公正、灵活、方便”的网
上评测系统已经成为现代教育的一个重大挑战。无纸化考试系统就是在这样的环
境下发展起来。无纸化考试大大缩短了笔试的流程周期，在节约成本的同时，还
能够保证考试的客观性。不但增加了考试工作的效率，还节约了考试资源、降低
了考试成本。 
1.1.1国内外研究现状 
在 70 年代中期，首先利用计算机进行模拟考试的是美国考试委员会。委员
会在 1983 年第一次利用计算机程序编制出一套模拟的考试系统，他们称之为计
算机辅助考试系统。到了 1990 年，美国的几个州利用计算机技术和计算机网络
的应用，建立了更大型的跨州的远距离的网络考试，网络考试系统得到了更好的
发展。随着计算机网络技术的飞速发展，网络化考试系统也就是无纸化考试系统
已经成为了国际上测评体系的发展模式。在网络考试的发展中衍生出了两种考试
的模式分别是 C/S（客户机和服务器）模式和 B/S（浏览器和服务器）模式。 
目前无纸化考试系统主要采用了题库考试中心模式，即专用的考试服务器，
专用的考试数据库，专用的考试网络，专用的考试客户端，专用的考试局域网，
专用的考试地点来确保考试的安全性。考试管理和考题考务数据管理分离、严格
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 2 
的权限和密码的设置、考题和结果数据的在线加密传输等使得考试的安全性大大
提高。 
总体来看，在世界上一百多个国家，一千多种考试，数千个考试中心中都采
用了计算机网络考试系统。例如微软认证的考试，思科认证考试，托福考试等等
都是使用网络考试系统。国外技术资格考试基本上应用了无纸化考试系统，并且
对于一些智能化的考试和评卷手段也正在研发和应用当中。 
在国内，随着社会的进步，人员素质的提高，计算机软硬件技术的发展和计
算机网络的建设，再加上对于环境的保护，在政府的倡导下，国内很多网络公司
也研制开发了许多网络考试系统，并逐渐取代了一些传统的笔试考试，使得无纸
化考试的发展迅速。我国有许多考试也已经采用了无纸化考试系统，例如全国计
算机等级考试，各类职称考试，成人高考等。包括一些高等院校，在对学生学习
水平的测评上，例如期中、期末考试中也在逐步的开发、使用这些系统。 
1.1.2无纸化系统的优缺点 
无纸化考试具有以下的优点： 
1.可操作性、通用性强 
无纸化考试系统是在信息网络中运行。考试系统包含了后台服务器模块、考
场服务器模块、考生客户端模块等主要子模块。无纸化、网络化、信息化是无纸
化考试系统需要实现的基本功能。考试的过程也很简单，只要符合最基本的硬件
设备，安装好考试系统软件，就可以进行操作。打开软件，获得友好的界面，电
子版的计算器和草稿纸等应有具有，只需要利用鼠标和键盘，点击正确答案或者
输入正确答案即可进行答题操作。只要有一定的计算机使用基础的人员即可操
作。所以无纸化考试系统必须具备较好的可操作性和通用性。 
2.缩短考试流程周期 
由于计算机网络的快速发展，很多教育教学中心都有完善的计算机系统和局
域网联接。在这种社会环境下，开展无纸化考试就能够充分利用计算机和网络技
术，提高考试效率。原本通过手工收集获取的数据可以通过考生自动输入上传获
得；人工出题、选题、组卷等操作只需要轻轻一点鼠标，通过系统直接获得；试
卷的制作，运输发放只需要通过网络下载获得。利用考试系统则可以直接获取考
生数据、考务数据和试卷数据，并及时进行考试。 
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3.实现公平公正的考试 
公平公正是所有考试追求的基本目标。无纸化考试系统充分体现了这一目
标。考前利用系统的随机抽题、组卷的技术和数据的网络传输很好的保证了考试
题目的漏题、泄题的问题；考后，由计算机系统自动收卷、评卷、出分，提高了
考试评分的速度和准确性，有效避免了由于人工评卷的所产生误差。真正实现了
公平公正的考试。 
虽然无纸化考试有这么多的优点，但是无纸化考试也有它的缺点，主要表现
在： 
1.对教育教学结果测试和评价理论的限制 
当前无纸化考试系统大部分还只是传统考试的一种延伸，它只是将笔试考试
的形式变成利用网络和计算机来进行。对于题目选择，题型的设计，分值得设定，
题目难易程度的控制等等并没有发生多大的改变仍然还是以经典的理论考试为
基础。 
2.硬件技术的限制 
要进行无纸化考试首先必须具备相当数量和质量的计算机、通畅的高速的网
络、能够实时批量处理计算机访问控制和智能化阅卷的服务器、能及时处理和链
接的交换机和标准的考试场所。在这些硬件条件的需求上远远高于传统考试的考
试需求。虽然社会和计算机发展都很迅速，但是在中国的中西部地区中仍有许多
地方无法达到无纸化考试的硬件需求。 
3.软件技术的限制 
无纸化考试的试题题型中还是以客观题为主，对于一些考察考生主观思想和
思维的题目却难以实现。由于机器没有思想，人工智能对于人类思想、语言理解、
情绪判断难、文字的描写以达到我们所需要的要求，对于主观题目的答案不能够
给出十分标准的评判。对于写作、评论、政治等主观题较多的科目就无法实现自
动评卷的功能。这就使得无纸化考试系统的发展在现在的条件下只能限定在一定
的范围内。 
4.人员水平的限制 
无纸化考试系统使用计算机和网络作为考试的基本条件，它要求参加考试的
考生具有一定的计算机操作能力。对于偏远山区、年纪较大和没有接触过计算机
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的考生来说，操作鼠标和键盘进行考试则无法完成。在考试过程中，对于计算机
和网络故障的处理，也要求要有专业的计算机技术人员进行及时的处理。就算具
备了无纸化考试所需的硬件条件，但人员素质水平跟不上的话，考试也难以平稳
进行。 
1.2 研究的目标与内容 
会计职称考试就是全国会计专业技术资格的考试。会计职称考试是全国统一
的，由财政部、人事部共同组织的考试。考试一共分会计初级、中级、高级师职
称三个级别。考试每年只考一次，由全国统一组织、统一时间、统一试题，并有
统一的评分标准。会计从业人员获得会计从业资格证书后只要获得高中毕业证书
或中专毕业证书即可参加考试。会计初级职称考试考 2个科目，分别是《初级会
计实务》和《经济法基础》。会计职称考试自开考以来都是笔试，直至 2013 在全
国 15个地市实行了无纸化考试试点。2014年已实施全国统一无纸化考试，2015
年是会计初级职称全国无纸化考试的第二年。今年，会计中级会计职称考试也将在
天津、吉林、广西、北京（石景山区）、重庆、陕西（渭南市）六省（区、市）
开展无纸化试点。这说明，会计资格无纸化考试已经成了未来会计资格考试的发
展趋势。 
本篇论文主要分析和设计了会计初级职称无纸化考试系统的建设。主要对无
纸化考试系统的所有需求进行了透彻的分析。在对系统总体需求、功能性需求和
非功能性需求详细分析的基础上，对本系统进行了设计。提出了系统主要的三大
模块：后台服务器模块、考场服务器模块和考生客户端模块，并对着三大模块进
行了全面的设计，实现了这些模块的所有功能。针对会计初级职称无纸化考试系
统在考试过程中有可能出现的异常情况提出了具体的解决方法。 
1.3 论文的组织结构 
本篇论文一共分为六章，具体章节内容安排如下： 
第一章绪论。主要论述了本课题的研究背景、国内外的现状、课题的研究目
标及内容及课题的内容组织。 
第二章相关技术介绍。主要介绍了无纸化考试系统所使用的 C/S三层结构模
型， SQL SERVER数据库和 Delphi编程语言。 
第三章系统需求分析。分析了系统的总体需求、功能性需求和非功能性需求。
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对系统的各个需求进行了详尽的分析。 
第四章系统设计。主要阐述了实现会计初级职称无纸化考试系统的各个架构
和模块。 
第五章系统的实现与测试。主要介绍了系统系统环境的实现，系统模块部分
实现界面的截图，并对系统进行了测试。 
第六章总结与展望。对本论文进行全面的总结，并对系统的不足和未来的发
展进行展望。 
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第二章 相关技术介绍 
会计初级资格无纸化考试系统使用的是 C/S 三层结构模型，它采用了 SQL 
SERVER数据库，编程语言主要用 Delphi来编程，下面具体介绍下这几种相关的
技术。 
2.1 C/S结构 
C/S结构也称为客户机和服务器结构。它的基本原理是将计算机的总任务划
分成多个子任务，并由多台计算机来完成。客户端和服务器往往相距甚远的 2台
计算机。客户端是将用户的请求发送给服务器，服务器是接收客户端的请求，并
进行相应的响应，然后将执行结果发回客户端。这种体系结构可以充分利用不同
计算机硬件的优点，任务可以被分别安排给客户端和服务器端来一一实现，减少
系统通信的开销。 
C/S结构模型一般有三种，分别是两层结构,三层结构和多层结构。无纸化考
试系统采用的就是 C/S 三层结构。在它的结构中，应用逻辑程序与客户端上的程
序分离。它不仅作为一个应用程序服务器，还可以作为一个网络服务器。这种“瘦
客户端”网络结构模型，只要在服务器端增加相应的应用服务，就可以实现客户
端服务请求，利用很少的资源就可以建立起强大的可扩展系统，满足客户端的需
求。 
C/S三层结构有下面几个优点： 
（1）三层结构的功能合理划分，使系统的逻辑结构相对独立，更加清晰，
提高了系统的维护性。 
（2）它能更灵活、有效地选择适当的平台，且这些平台和组件可以具有良
好的可扩展性和开放性。 
（3）在这种结构中，各个应用层都可以并行开发，每一层都可以自由选择
开发语言。使得更加容易开发和维护每一层的处理逻辑，实现更高的性能。 
（4）充分利用功能层，有效地分离表示层和数据层，未经授权的用户则不
能够访问数据库，使得整个系统的安全性能更加完善。 
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2.2 SQL SERVER 数据库技术 
2.2.1 SQL SERVER 数据库技术 
SQL SERVER数据库技术是美国微软公司推出的一种关系型数据库系统。这种
数据库管理系统具有可扩展性，高性能性，并为分布式客户/服务器提供服务。
它实现了新的管理系统与计算机的有机结合，为企业信息管理系统的建立提供了
一个新的解决方案。 
SQL SERVER有以下几个特点： 
（1）高性能性，SQL SERVER可以充分利用操作系统的优点。 
（2）管理的先进性，不仅对本地的系统能充分管理，还可以管理和配置远
程的系统。 
（3）强大的事务性功能，使用多种方式确保数据的完整性。 
（4）支持对称多处理器结构、存储过程、ODBC，并具有自主的 SQL 语言。 
2.2.2 SQL Server 2000  
SQL SERVER 2000 数据库技术不仅继承了原来版本的优点，还增加了很多更
好的功能，具有使用方便，扩展性好，可以跨越多平台使用的优势。它有以下特
点： 
1、互联网整合 
SQL SERVER 2000 数据库提供了全面的 XML 支持。它还拥有组成大型网站的
数据存储组件功能。SQL 2000 服务器编程模型和 Windows 架构整合，可以开发
Web 应用程序和服务器。除此之外，SQL SERVER 2000 还具有强大的搜索服务功
能。 
2、跨平台使用功能 
SQL SERVER 2000 数据库引擎能在很多的系统上使用，从手提电脑到大型服
务器都可以使用。除此之外还支持联合服务器、索引视图等功能。 
3、分布式数据库功能 
SQL SERVER 2000 的分布式查询可以查找并使用来自不同数据源的数据，仿
佛这些数据是服务器 SQL 2000 数据库原来的部分。分布式数据库功能充分保护
了分布式数据库的完整性。它可以将一组数据复制到多个用户，以便这些用户可
以独立工作，然后对它们进行修改，将合并后的数据返回给服务器。 
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